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Jika kamu bertekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakal 
(Q.S. Ali Imran: 159) 
 
Bacalah dan Tuhan mu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan 
pena 
(QS. Al-Alaq 3-4) 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(Q.S. Al Mujaadilah: 11 
Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang- orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan 
saling menasihati untuk kesabaran. 
 
( Al-Quran surah Al-Asr 1-3) 
Jadikanlah mimpi dan kemampuan mu untuk selalu melangkah wujudkan cita- 
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1. Bapak Suparman dan Ibu Kusriyah, terimakasih atas doa dan kasih sayangnya 
yang telah engkau berikan, karena jerih payahnya saya dapat disini dan semoga 
ini bisa menjadi awal menuju masa depan yang sukses, sehingga bisa 
membahagiakan Ibu dan bapak.   
2. Untuk kakak ku tersayang, Sri kusrini dan Nurcholis terimakasih atas doa, 
semangat serta dukungannya. 
3. Untuk adik ku tersayang, Rosyid, Dewi, Sutini, Korik, Fajar, Eky terimakasih 
atas doa dan semangatnya. 
4. Pembimbingku terimakasih atas waktu, bimbingan, ide, motivasi, nasehat dan 
doanya. 
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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatu, 
Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan 
rahmat yang tercurahkan kepada umat-NYA, sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi dengan judul: “Dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi kasus pada 
Pemerintah Daerah Kota Solo).  
Skipsi ini disusun dan diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas 
dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 
kepada:  
1. Pof. Dr. H. Yetti Sarjono, M,Si. selaku dosen pembimbing penelitian 
yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses penelitian 
ini. 
2.  Drs. M. Yahya, M,Si, selaku dosen pembimbing penelitian yang telah 
memberikan bimbingan dan masukan dalam proses penyusunan 
penelitian ini.  
3. Dr. Sabar Narimo, MM.M.pd, selaku dosen penguji yang telah 




4. Bapak/ Ibu tercinta, atas kasih sayang, doa dan kesabarannya selalu 
menyemangati dan mengiringi langkahku 
5. Semua pihak yang telah mendukung kelancaran penyusunan Skripsi ini. 
6. Kepada pembaca yang selalu dinantikan saran dan kritiknya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, kerena keterbatasan yang dimiliki penulis, untuk itu kritik dan 
saran sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis 
semoga laporan hasil penelitian ini membawa manfaat bagi pembaca pada 
umumnya, dunia pendidikan dan Pemerintah Kota Solo Khususnya. 
Wassalamu’alaikum Warahmatuallah Wabarakatuh. 
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 Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (2) 
Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (3) Untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (4) 
Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi  secara bersama-sama terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah kota Solo. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah 
kota Solo. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Departemen Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) kota Solo. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini bersumber dari Hasil Laporan 
Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Solo  di dukung data yang bersumber dari 
website (www.djpk.depkeu.co.id) serta data dari Badan Pusat Statistik tahun 2005-
2010. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. 
Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, 
uji F dan uji koofesien Determinasi (R
2
), SE dan SR. Berdasarkan penelitian ini, 
diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Ho ditolak artinya Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, tetapi pengaruhnya 
negatif dengan -thitung < -ttabel; -3,921 < -2,920 dan nilai probalitas sebesar = 0,059 < 
0,10; (2) Ho ditolak yaitu Dana Alokasi Umum  berpengaruh positif terhadap 
Pengalokasian Belanja Modal, dengan thitung > ttabel; 4,050 > 2,920 dengan nilai 
probalitas sebesar = 0,056 < 0,10; (3) Ho diterima artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak 
berpengaruh  positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal, dengan -thitung  > -ttabel;        
-0,048 > -2,920 dengan nilai probalitas sebesar = 0,966 > 0,10; (4)Pada analisis dengan 
uji F Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan pertumbuhan Ekonomi secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, 
dengan Fhitung > Ftabel; 12,287 > 9,552. 5)Variabel Pendapatan Asli Daerah memberikan 
sumbangan efektif sebesar 28,86%. Variabel Dana Alokasi Umum memberikan 
sumbangan efektif sebesar 1,93%. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memberikan 
sumbangan efektif sebesar 0,01%. Berdasarkan sumbangan efektif nampak bahwa 
Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang tinggi terhadap Pengalokasian 
Anggaran Belanja Modal dibanding Dana Alokai Umum dan Pertumbuhan Ekonomi.  
 
Kata Kunci:  Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi 
dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.   
